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MIMG, M.1XI0Q, APRIL
e,
Mart? mh TWh rlAtM
Ml Ma4y on MtMh 1'IU Mil Cr
Main Mto MtkHtttlive-l'xrtlcu- larn ftMat Hr Learned.
MorrraoxKKY. April 22, A Heath
mi) who lout iifkt lYoni Qmn
ii'iugrT
itrfl WtU
vlllo, Am,, 40 miles wrath of hero, re- -
pons tunc nva negroes wore
Hear Hioro Saturday night. Jttiit befaro
fats train loft Clroohvlllo tho sheriff u(
tho county camo into town And repotted
that In passing Hnokatow plantation,
Utrco miles from town, ho hud found tho
mo negroes, thrco mon nn two wohmmi,
hanging tiy tlwir nook to wmio treftl
nntl thojr hml ovlilont! beeu dcitd louii)
honnt.
Saturday nlnht ntvrn ronchwl Orocu
Vllld of tho hrutnl murder near Butter,
in that conuty, of Wnt( Murphy, pop
lilar young lunn, by tho liojfroos, Mtir
p!iy won pramlnout young farmer, bo
lug n nopliow of tho Jato Governo
WltH of tlil city. Aftor mnnlorlng
hlmilio nofrrOcs plnccd hi body in
bruih horn) mid huniod tho Iicap. Xha
bruiih mm examined mid tho tooth, llvor
tind heart of tho vlotiui vrns fuuuil,
W""'
An hivcdtlgatlon via Instituted and
throo ncgroeii woro ancttxl. Finally
ono of tho nciTOOH r.ito awtr nud con
fwuod tho crlmo, lmplleatlug two othoi
negro mon nnd two womon, Tlso ofll'
ccr Koourod thoin mid woro closely
gnurtllug tho prlcouorN whon loot hoiirtl
of.
Tho rvport dooa not glvo tha dotntb) o!
how tho mob tocurcd tho ruuidoroni ox
cent that thtty wnro tnkon by forco. A
toU'anua from Orconvlllo confirms tho
tory. '
BALTIMORE AND OHIO WRECK.
ranet npor Trill hhiI l'rrlaltt Co4-lK- t
Culuintjut.
CoLUMiios, O., April S3. Tho Doltl
mono raid OhloeMtuonnd pitwngor
truln No. oollldoil with freight train
nt Frcflorlukntown, Kuox county, Bntur
ilny night. Tho freight oould not mnko
tho Hiding nt that plnco In titno and
flagman sent ahoad, but ho did not
got fur onongli to vtop tho piuouger
which collide! with tho freight whUo
going full speed.
Engineer Mlko McDonald of the pan
ficugor train wns burltxl uudur tho do
briii nud hie skull fractured. Ho will
probably ilio.
NrHr
Qrafton WJioolor, flroman of tho pan
KonKch WW brdly hurt.
l'ostiil Clerk Wultor ClrfgR of Darnca
vlllo, and Uaggngoniiutf.'r Btowurt Hpwx
of Nowmlf, woro wlno rououmy injured
No piusoiiKotn woro hurt, cucapiiig
wun nitiit niioktns nnd low ncratcli
c3. Tlio oiw of tho freight train
caixxl uy jumping.
A carload of cattlo woro killed.
Ilrclilcd AKalmt Mri, (toitiptr.
LA Fayotb, Ind., April S3, In tho
superior court Judgo Everett held that
in the unit of Mm. Helen Cougar, who
ought to recover damages from Mid
election board for refusing to allow hor
to voto nt tho lot November olectlou
thnt under tlio natiotinl and r.tulo con
Mtltutioiu women were excluded from
tnuffrogu and decided ngaiiut Mrs,
Ouugar. Tho decision is imiwtnut bo
cnuMi it is to.it enso.
Cwlmiltit tite Corcrntncnt.
New Vouk, April 33. Frauds by
which tlio government said to Jmvo
hut 7100,000 nro alleged havo toon
pcjrnotratod with tlio conulvnnco of
olllcctnof thn customs fsorvlco ut this
fiort, Tho allegation Involves tlio nu
iliitte furniture lioiio O. L, Syphor,
who said havo ecciutxl under vrJu
ntlou of importntlotui.
ficfrtl ii n flulclit.
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TACOUA, April 33. BeiiRatlonal nt
mors nro in cirouiution novo nf large
last Ofllolals Of Northern Pa-clfl-
nro now conducting an investiga
tion, aided hy experts.
1111110111 Doc Drail
LiTTf.K April fi3. Blr Hedl
vcro, tho most famous Bt. Itonmrd dog
in Mm world, died tho Argyla kennels
in this city or gtutretis, of uio stomach,
Blr uoaivoro wait proa Umn iienr
in lb'Jl at a cost 7000.
TfctiriiloM MoHntillil.
Bah Fkancisoo, April 23,
or Hrivwt Wo,
Honolulu itdvicMi aitiUir elnto of April
10, Milliliter TharstoN kai
from vit'oslilngtoM just liefore tho stoam-(t- r
willed. After hU arrival wns dem
oted with Minister, natch. The tatter
oWulal in aa interview wWi tut Aasocl-- I
.sfsfoil that
ThurstoH hud Hot beeu' reMlcii
4:f
i
TMNCE OF WALES' Visit,
RrralliMl Whon He f'm M
Atucrli.t in tf.ta.
Wha tlilied America only rmc,
wiii Mm won in 18C0, From tlmo to
tta Miro has boon report that ho
6omlng again. It 11 impolbla
to fowiftinn tho glory which would d
Kowjwrt hould tho royal gen-tlom-
npiwar there. Tho splendor
wcralA piubablr oaco&d aurthline thU
cohhIit" has ovor known. BtlU Now
Yorkdtepinyol no end of buthufiuuxa
miNcr. or wales.
when tho prlneo vhiltod tlio city in Oc
tober, 1600, Tlmt in nlwnyit rooalleu a
n tromondouii oront.
Tlio prineo ronohod Amorioa on tho
initU'Of-wn- r IIopo, lauding nt Bt. Johun,
N. P. Ha wft--i luseompanlwl by tho
Dnko of Newwtftlo, Iionl Bt. aorninttw,
Guneral IVluco and Oenoral Tccsdalo.
Tlioro wan Iromomloim enthtwlasm
thronahout Onaiwla. In Qaolxxs 00,000
pooplo met him. IIo laid cornerstone
nud wax highly outortaiuod.
I'ftMldout Hnoliuimn iuVited him to
virilt tho United Btntcn, Ho couxentod
to come an Oarou Ileufrow. Ho weut to
Chicago nnd ahot pralrlo ohlokoiw. Ho
vlisltod Boeton, Plitladalphln, Klclimond
nud Woiihlugton. Ho took off bin lint
bosldo WiwhingtonM tomb nnd phtutod
a chuittint trco tlicro.
Tlio tinnao wiia a nlonsant. nloiulcf
youth of 111 whon ho entered NflW York
an tho trao4C or (no 'ino
young prineo mado lilroself Imneiwoly
putuUnr in tho Unlti .1 Bt.itos nud l'rci
dent nuchauan wrote n letter to tho
qneon Maying tho young man had
won his ivgnnis.
a bio sunpnioe.
it.
Uamnsliis Kvtilcnrn Hadt to Us I'annil
Aenliut Itlclinrd Uriusiljr.
DBNvr.it, April 33. A decided soiisa- -
tlou was created tho criminal court
miring mo inai in uiouam unmiiuy lor
tho Btrnugllng of Lela Tapper by tlio
stnteuiuut of Assistant Stitto Attorney
Donlnou time tho stato would show by
tlio testimony two witnesses who had
pooped in at an opon window and do
claml they saw Domoily hor
by tho hair from tho front to tho back
room. Tlio proved a
startling surprlso to tho counsel for tho
dofiuiKo, nnd it was noticed thnt when
Colonel Dculsou, in numistauaijio tones,
mado tho statoumnt dencriblng Lola's
tlonth that Domiuty's fact) took on a
Rtnrtlod look and palo, whllo the
look of Intensity his oyos deepened
Twu Cno Arcuril.
Bt. Ix)UW. April 23. At Friday's
of tho lntorstata couimorco com
miifiloii tho com) tho Joromo lull , pr atloit
Mlssonri. Koourod
Hint nf Ilia commlsalouer
honl It
company
sccccn
Dnluthiaus
reuuor 11s uooisiou uotu oasos 011 us
return to .Tills ends the
work tho commission herd.
Mm. Vnmlrrbllt Nut MurrUil.
New April 23. A has
liceu eiroiilatcd in Mils city that Mrs,
Alva Vandorbilt, who rocoutly proonrod
a divorco from K. Vnudorbllt, is
mnrritKl to O. H. P. Ikilmont. A cnblo-gni-
from Iondon mvs an examination
Mrs. Vnnderbllt. Friends both, hero
and In jmtiitlvoly douy tho report
Mint to
ftUKI-lUr'- f Mother's lllrtlnliir,
Canton, O., April 33. Oovcrnor
and nro hero cololsmto
Mm 60th birtiuluy of tho governor'!
toditr. Tho nued
Indy is linlo niid Jieorty ono
and Doston nnd yestoniny sho wnlkwl chnreli
Wtwtphnlla
announcement
Washington.
"wl llllMu.vu u.
from hor Aborit members ol
Wiojmuiodlato family nro ntteudatieo.
itr'aeh 'rri-- i' KHrwwful.
PAK, April M, Aa
has iieen received hore from tho island
bl Madagosear minounolng Fron-j- h
1 y the fortroM of Amuodl
llbe tlio unrtkerH of
ear. after n vlgtiroiw at tack, wttf
no of on tho Frenuh
9
BROKE DP TOE
Kim In by Unit'
ed States Officers.
mitt A1SEST3 nAVK BEElf UADB.
Vnn nt tliw Alin Tulccii til It n lnUt
III tho Pttlmllon Armjr Nt Hiitlc It It
C!inrBit Tiint llfl Olrlitiii tlio Colli,
AHor Uiii Vninn Had liccn ialo by
Buttk, Mou April 23,Thq nrrost of
M. L. BinliKng, a Bnlrntlon Army l&nd'
br, on thq churga coautorfaltliig, hnl
resulted tho dlMBmy M Iuj iiUK K
iiruuuuiy ouo ui tuu mwi csioiuiitu
conutorfoltJnjf nulioiubHtmoarthed by tho
Unllod Stole mitlioridofl in n longtime.
For mora Mum n your tho town nnd
tho stnto hnro lirn ffnudvrt with toun
terfolt ullror dollatu nud spurloux Bllvor
plccca. Bovenil montlw ago a young
locVuriilth wan ttrraitnd ntul toreral died
o found In hlx rxmoiwlou, but slnco
then tho circulation of counterfeit
mouoy itiii iuoroonnd. Tho testimony
upon which Spalding wa4 nrroitml wnn
glvon by n young man Hnldlnw,
wbo imuiodlntoly dlmippcnrod, nud tho
tho United BtntoK ollleant nro doing or
cry thl inr potwiNe to II ml him.
of
Haldlnw'H dtatomout wiw that 8ald
lug wan ono at tho men who put into
circulation tho (duff nfter it wan
In n secret tunnel no.ir tho city by
gang desperate mon. Ho said thoro
wnjo 10 moil in tho gang nud among
them several who have n untlonnl ropu
tatiottn.1 t juutorfolloni and who lmro
long been wanted by tho government of
Accra,
Haldlaw offered to conduct ofllcor'
into tho underground mints and intro-
duce him an n pal, for
tho trip woro mado. but Huidlaw did
not nIiow up again. The olMconi nro in
dined to tho belief that Hnldlnw had
lioon mado way with by tho counter
foitcr. who Lcoamo nwaro that had
poached. Ho told tho ofllccni that n lot
of counterfeit dollara could to found in
tlio chimney of an old variety theater,
wlicrfr it had been dumped by ono of thn
men who bclMvcd ltlmMilf punuea, Ulte
etuff wa.1 found ns ho had lndientod,
Bo'Tal arroiitii havo recently bcon
inndo tostlmony fumlnliod by him
nud each caw counterfeit mouoy wok
found on tho person nrrostod, bo tho
oflleors nro inclined to plnco
nblo crcdenco In hU story about tho un-
derground mint.
A iwiuost ha boon sent to Winhiug-te- n
for tho nMlNtnuco of n nucrot norvlcu
onicor in ferreting out tho oonutorfoltcni.
A SENSATIONAL UTTEflANCE,
Cctuitnr Ppcnrcr Muhrs a Tlircut of So.
cimlon In Mluiirtnla.
BT. I'AUr April 83, "As tho result of
tho iiifumous couduut of this sonato, I
warn you tlmt tlio uorthoni part the
stnto will within tho noit no
longer ban part of tho stato of Mlnuo.
sotn." This threat of fccession was ut
torotl by Senator Bpoueor in tho explana-
tion of his voto npou tho gonoral appro,
priiitlou bill uud pronounced by nil who
liorrtl it tho most romrtrkabto wntlmcnt
given oxprewiiou to iy any touator dur-
ing tho proxont Roaslnn. It nil camo
about in this way;
Dnluth wnntod n normal Sohoolnnd
Cotton company tho Knn. Uio liouso tho insortlon in tho
10,000 startliiB
Mlsscuri vs. tho Eureka Bprlngs senato aftor fight ww
wnv woro nnmod and submit. gtrlclten out nqd Bonntor in Mm'til..ted. The Inner enargn agaiuiit nis rapianntion usou
tho road fur charging cents mllo tho nbovo words. it)
pawtongur run), commission win tno city not ngrca wiui nun,
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INCOME TAX nEHEAHINQ.
lUIUtcit tlio Will Nut
Hid 1VIIII..I..
WAsntsoTOM, April 23. Tho gonoral
thnt tho supremo court
will po,itpouo It's beyond
today on tho application of Messrs
Uoldo nud Pollock for
Mm iuconiQ tax cascm. Tills
ba written opinion would
ItoccMarlly brief tho nro
thodoclHlou will bo more announce-ttiout- .
Tho opiniou
most familiar tho practices tho
court tlio will not bo
mm
GANG
CeWnterfelters
VOL, XV- .-
it DOVf.
Mm tnnwipuntn t4 Wk
Kkw Yotur, Aiwtl M, "I'm MeMwf
Vergwm, Mtd wwrt to
mM white fcftired oW wommi I"rHf
nht Mwi proptitor
Mr. RoKcra TvttfoA otHelyi
"Mftdaifi. I'm I'm ot
quaiulod with your noiu," ,
Well, don't cro wkotlier you afif,
not," wplW, wa
thom."
"Are you not miswkau in the pfcwef
"Not thki Rotfjrs, Hwry
how. wat mi thom."
Mow wnny hvo jml"
Ct wh.it-rhtogl)r- i,f
andnrrnngnuteuts
ho
anltnn.
SAW
well, recion them's nixmt mm,'
was tho startling answer; "but I'vo got
about 133 told."
Mr. lWim rum call lull (urain,
but tho old womnu's shrill tonos h4
ronohml tho banquet hall, where tho
veterans tho First Now York LiHcoin
cavalry post woro holding Mielr tWr.
tceuth nnncnl dinner, Down
they camo Jump, and many
could, liuggod the old
bless you, Rogors," Sfthi iwy.
this dear old women wont with
through campaign. Hlio nnwod
sick nnd nnd cored for tho
dead and dying four yoars."
They carried her upstairs nua put
Colonet Ives tho hood ilia
table and many man's eye grow
blurred Mioy drank tho toiiM
"Mothor Ferguson."
DEEF TOO HIQH.
Fauilllr Cli(ract Iloott
Jimlicr Ttian far i'or West.
CniCAfio, April 33. Along- - ilio lnko'
shoro for miles soon
men, women and children fishing. They'
not desultory anglers out for soortt
somo cases onttro mnillos seen
strings fUli onough fdr iiuiij
ber Othorwiso Uiey mast
hnvo Iwou content with bread nud pot
toos,
"Times wore hard esotifh befova
meat wont up,", wdd turn ftotuff hoiwi
witli ttritig perch. catrnot
ford buy meat the adtfutosd prtees
any more and have mti &t&intt
sovoml dAys, My family ewt't Mrs
brood nud twtatoos nkimi, they mast
havo more solid."
Tho riso tho prices tucstkacswi'
ously atfcolod tlio poonir peoiile tho
city, rcoplo bettor circunmauces
not mind paying fow ndditloual cents
pound fcr lioefsteak, but menus
much workinginnn supporting big
family.
CANNOT AGREE.
Tlie Union I'urllla (liilf IluaU
Cancel Contmct,,
Dekvrii, April said Uib Un'
Ion I'ociflo hna doolded
through trains tho oast via Choyonna
instead ovor tlio Jniosburgllno wiitclj
operated br tho GlulfroAil.
charged that tho Qnlf rood hits vlolateij
agreement with tho Union Paclflobjf
delivering freight tho Burlington
Btorllug.
Tho Union Pool controls tho road
betwoou Detivor nud and
settlement reached tho Quit wlH bq
left witli loug stretch tnwk bej
twoon Bidlo nnd Julosburg with
oonneotlous, aud would obliged'
build from Denver Into Hallo.
secured tho pagoof alaw establishing SaI.Ar?fflr
tlmt oltr. but mnkliiK no nntiro. considerably
vs, make Just goodtweou Denver- a a . . i f . a a aTexas itnuwny oompany general nppropnauou 11 01 01 .. .
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Medxls for Marrhon aliit
NKW YonK, April 23. Tho Wiwr
Jerssey Historical iwloty hns ileoldl to
prcJietit cX'lrcsltlont HhttIwjii wilk'
gold Tlio presentation takrf
(111 Mny 10, tho tiomiccutcnnial of,
tho society. . Tho snbjoot is a mlunturo
nrodnction of tho Houilop bust of
lugtou. Another copy lit sllvor is to tot
prcoontfld to Vieo Orocu oil
tho samo day when both g!titloiucn arJ
to nddroMf tho scolaty.'
Jjiolilng V
POKTLANP, Illd.
a rortuuc
i
I
a
April 23. liana
m ft. . l ...... .....i r., n . t- -fHOII Ul iiiuuuv
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shortages In tho accent of Paul Bollnlx, of Mm reoonls iit nil tho proper Oillccs Hi HulTinwi, nro l,king up a fortune of
tho goiiornl western land nrant of tho Loudon shows that no llconso to mnrry exprcssod by who nro very uoar to l0iooo,(wo, to which they nro said io bo
Northern I'aoino who committed suicide has been applied fm1 by Mr. llolmont or somo mombers of tho court, If therq j oonjuuction with itbout 100
week. tho
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should
gonoral of attorneys
with of
motion granted,
afruld
fth
f,
fairly wonnw,
"Why
wounded
besldo
rinlilnj
hundred?
with
moabf.
It
of
in
Ballii,
trains
mttiH',
medal. will
plnco
Wash,
Chancellor
expected
uixhhu
thoso
others of their family in dltTcrout iwrts
of the Uuittxl Btatfti. Tho nsta'to Is said
to havo been left by a grtuttgraiulfather
of M10 ptirsous named, and is now iii
earo of tlie Gcnnau goverumeilt.
IRY PAIS CUABAfTEEO 0
9
i i id, nil in'ww'i,.!Mjawrnotti
tMTrM AdWnM,.i.ii.....m...,...,t
1,11 not IBrttiMit fiWlii h tkttffi,
JfHtfftWi. , ,,,.,....,.. t., CtHltllsllijiliwi'llll
Tit tiM K0 kvtaf walla egjs (lu:
Now tftrt tb Park mailer Ji settled,
W vhs 11 t (iowa to work tot the no- -
yrliy o Ifenlag.
Taa aiittwr of "Trilby" r coma to
tfei coHnky U he likes, but ho taust
all'A rliki.
Thsro lire ft numltoe of ambitious poll
tlnUns wlio know bitter what titty thtm
atlvts want than what tho pooplo wan;,
utTho silver jag It ttio Inelegant term
mi by Mm chairman of "sound
mohov" cowmltte of the Reform club,
Ha will fiatl thn gold euro no remedy
for It.
,ll beglM to look m though England
Was willing tori,k a tnoilerato row vrltU
inn country in order to distract our
xnluds from the tllrrr question, It
von't do, John Mull, we know you,
The bill to permit woman suffrage baa
urea uofcatcd lu the Wisconsin Legls.
lature by a roto of 40 to SO. The advo
liftkt ol the tnenuro however, regard the
vote as sutwtaatlalljr a victory for their
caute, ilacothe fact that 03 member
Voted for the bill Uluitr&tes it marked
growth la sentiment faVornble to the Idea
tl allowing tho women to take a hand In
political affairs. They nrguo that flvo
years ago not half that number of afllrra- -
nttro rotes could have been secured.
Viewed from that standpoint, tho women
keem to hate gained a victory,
i
Tho supremo court nf tho United
titateahaa rendered a doclslon on tho In
came tax act, which sustains the act as a
whole by a divided court, but finds the
Srevisions taxlug Income from rents and
oiids, slate aud municipal, unconstitu
tional, This decision Is worse than ono
declaring tho whole act null and void
would Lave becu, Tho cxcmptlcu of
bondholder Is especially obaoxlous,
The eafofcfmeai of the emasculated
law WOHld oblige business moni maaut
Jwstartw d mIH4 oftlclak receiving
ha lavceme of f4,0C0 and upwards to pay
tlM tax , while the avaricious wealth'alh
orbkg beiidholder would tecape, It 1
a Mow that will okaago the frknde of
the act to eaemles ad they will deasaad
Its re pest. But there mutt be a way
feuad to re:h bondholders and compel
them to bear a fair share of tho ex-
penses ef government.
THOSK KAILKOAU HOKUS,
The question of tho Issuance of tho
railroad bunds for tho butldlug bf tho
brahch between Dcmlng and Bllvcr City
is becoming a pertinent ono to tho tax.
payers of this county and thero Is a wall
defined effort being tnudo by an organ-
ized meroment of the property owners
to repudiate theui. Silver City, whlih
Issued $50,000 p addition to tho countyV
Indebtedness Is looking Into tho matter,
and tho result of tho Investigation Is of
peculiar Interest to every resident of the
county at tho issue raited are ulmokt
exactly similar to thoto applying to these
bonds Issued by the county.
At the request of Mayor Fleming and
his associate In tho city council, Mr.
Frank J, Wright, attorney for Bllvcr
City, hat prepared and published an ex.
ctpttoaalty ablo and exhaustive opinion
touching the validity of tho GO,000 In
bosik Issued by the officer of Bllvcr
City to tho Silver City, Uemlng & Pad-A- c
Kallroad company on November I,
3939, under the presumed authority of n
tfeclal act of legislative ustcmblv, ap-
proved I'eb. 10, 1883, The opinion
oyer retcn columns lu (he Bllver
City Knterpriu, nnd Is adverse to tho
bonds, It stoutly maintains that the
original Issue of bonds wo void becnuio
It was expressly prohibited by nu act of
congrtiM, approved June 8, 1978: that,
quoting from nn opinion of the United
Mates supremo court exactly In point,
"If the legislature was without power
to authorise the lisuo of these bonds,
and Its statute attempting to confer such
authority Is void, tho mere payment of
Interest, which was equally unauthor-
ized, cannot crcato of itself a power to
levy taxes, rotting on no other founda-
tion than tho frst that they have ouco
1j?u Illegally levied for tho purpoia;"
that Uto subsequent funding of the
boiide wrought no change In tho preui-lie- s,
because under the law aud dec-
ision, the purchaser of the new bonds
wore bound to take notice of the condi-
tion written oH their face, antf, being
void ab Initio, no act of tho council, aid- -
eu by a legislative running processor
tuer contrivance or legerdomalu known
to the law (J) could substitute, change,
MStataorphot or convert them luto valid
ebllgatloae.
The cctutotts ef the opinions are as
fellows,!
First-T- hai Hie (own of Bllver City
ao power to Iseue It bond, payabio
fcy taxation for any purpose without con-j- f
rmloBal authority.
u"d Tuat the legislature has no
saBBBaaaBMliisa
u jirswriv-- . ! FV PM ! T IVT M T . laS v vj j&mfm&K An1 nAjlwlM,
ut i w. m tuna t .b i . . a a a mmm a uia ami . ,
mas i f rsceii--- n ifiutai i if itsii iiv & t ; -MHH IfaBBtSBI llll
Why Was It
mm HwwHpittw sm worw, was m eair
m'HfbMi M m km 4mtMe4 fA Vat
WtHriM't t, Chteer AM why was It
that, n tte of the (tone terta ot tht
Mntfettrr (K eiNr HefHiraMeM, HitdMiMt h m werM's rm lm wm
aetttvwttt
ICAUK
.AeeenlbMl t Sutn MAftn
B4K ae m ar wr
BMMaaftMMS 4aVAA aWaTUfcka l9A JTWrAJb uu tasiAfiJ4Aaaal ja SmsiaiTBWa WHw JrWtjaseWwayw iPsea, WSI SHK.M MnlHH t tteWtftt4,' m4, llmcW- i-
Jhcatiu Aycr" ftiktMtrUU M bib a
pateni medicine, not a ttottniai, aa4 aet
a aeeretprepAratlAfi,. n
JHcmtH 1(4 propfliloft M Arhtn to
cor.coat when HtMtlond at to the tor-mi- tt
(rem which It I cowpotMt'tat.
MtttuH It Is all that It It elatmeit to be
w Coinpoiifld Comentvatett Kitraot ot
ilirtijtirllU. a ml n every whmwi wmHiy
tlte Indortetnent ot talt wont ImtMMMit
enijtmlttoe, ealleit toeluer tor aaethi;
upon tlte HHMitttwl prettfett the
ntlr wcrU,
Aytr'sStrjipirilla
A4aattted lor Xxtilbttie
AT THE WORLD'S FAIR
power to nuthotlzo tho town of Bllver
City to fund a void obligation, or make
valid what a higher law declare to bo
Invalid,
Thlrd-T- hat the town of Silver City
from any general power It may posies
a a municipal corporation, or upon
authority granted by the legislature, CAn
not incur any local debt or obligation,
bond id or otherwise, other than such as
shall bo necessary to tho administration
of It Internal affairs,
"Finally, Wing my coaclusloas upon
the law, ttti reasoning a above cited
abd fret forth, I have the honor to report
that la my oplaloe, the 144,060 of out
standing Load of the town of Silver
City, Great county, New Mexico, Issued
to refuad a like amount of former bonds
of said town Issued to, aid In tho con
structlon ot a railroad bttwecu Bllver
Oily and Demtug, were so Issued with
out lawful authority) nud that their pay
Went cannot bo legally enforced against
the town ef Bllvcr City,
Hood's Pills euro nil (Ivor Ills,
constipation aim assist uigestiou, vac.
Delay are dangorout, A dollar spent
for flood's Bnrsanarlllu now may prevent
nines wnicu win uoexpcnaivo no it nam
ut near, now is tno time to taue uooo
Sarsaparllla
ON
JtSffii.to recovery, tlteC'- - Tountr woman
I M fV
a mshv women owe
Doctor
oceullarlr
adapted
rctrulntlnif.
their. beauty
rlerce' Pavoitte
beauty of form and face
common center ncatui, Tlte bodily
condition resnlts from good food, fresh
and exerclie coupled with tbejuulclousuae
of "rrmcrlptlon,"
If there pain in back,
cenersl
If there ttervoiu
nervout and
"Prescription" reovhes the orliiln of the
trouble and correct It dispels aches
and corrects ulsplaccmenuand
catarrhal of the llnlufr
branes, falling; of tlte womb,
and kindred
OP
Ma. I'kanx Cam.
rtKr.it, Air Mtktn-ion- ,
Co., If,
K, write. "Ideem It
my duty to express my
dfen. heatt.felt grati
tude yon for having
been under
of rcitor
Ing; for
have been by spells un-ab-
walk. ty
troubles were,
womb - Inflammatory
and n
and doctors
all said, they could
THE ROAD
wlio Is taking
Fierce'
Favorite rre.
scrlntlon. In
maidenhood,
wife.
Itood and moth
crltood "
Is a
tonic
and nervine
tlwt's
to Iter
ntriK
strenRthctihig; and cur.
the (icrniigemcnlt
of the sex. Why is It
to Dr.
l'lcucrliillnn ?
radiate from the
twit
air
the
he headache, tltelofliij'.iwn ecn'otloMs, cr deblllty, or be duttirbAttce,
proMrat'.on, Blccplennctn, the
It
pains, cute
inflammation mem
ulceration, tr
rcgularitlca maladies,
FALLINQ WOMB,"
of
1'ittnkllii
to(he ration,
Providence,
me to health, I
to
of the
btaiiturxluvm
the
not
the
supporting;
Twelve bottles of Dr, Cawneld,
fierce' wonderful I'avorite l'leicriptlosfh cured me."
Iftiflllcted with scalp dlsesses, hair
faUliig out, And premature baldnos. do
not use greate or aloohollo pt epaeetlous,-but.Riipl-
Hall's Hair Henewor.
MifcCkurehtlervioo'
Buadsy school at 10 a. m. Freachiag
atllavM.aad 730 p. tit, 1'rayor and
clot tneeilug Wednetday at 70 p, m,
Tho Becramcnt otThe lord's Supper the
1st Buuday lu each montlt afttr 1J
o'clock tervlce. All are cordially Invited
lo aileud.
TiL.Lallancl'.a
Fresh Fi&h and Oysters in Reason,
GOLD
DEMINQ
I'gtturttnUoiny'Customera satisfactioH,
AVENUE, DEMINGt N..K.
-5-THECABIHET!&-
1MVBUSMKD lSt!i.
Sf vs.) ;Klausmann,
J. BLOAT TAt8KTT, UONM Vloe
I, M. BROWN Ostlilor,
, :H&
WAV MMGSt
lVlldfltit. COltRKIT, rrMHdebt.
National Bank of Deming.
Tranencts a Gohoral Banking Businosa,
Foreign EvchaDgo Boagtit Rod Sold, Mexican Honey Bought and Sold.
Mtohoy to Loan on Good Soclirity at Current RatoB
Inlorost,
CLARK & CO.
BAKERS AND CONFECTIONERS,
ALSO OARUl A FULL AS30UTMBNT OV .
.
Staple & Fancy Groceries.
Hfghwt pric paltl for Egga nd all country produce
GOLD AVE., - DEMING, ft. M.
Why not
Own yonr Irrigating Plants
Call on or hiitirosii
DEMING,
V
I enn furnish Irritmtini? tiliinth lo Irrltrntn . fnrm
olionporihitu trritorenn bo bought fromaiiy Dltoli do
Plans ad SneoiSeations furaisliedJflastts creotea.
H. P. OLCOTT, Agent forJAJIEBLL'FPErj&CO,
KJ5W MEXICO;
Fleishman & Seals Co.
Successors to SMITH k FLEISHMAN.
GROCERIES & HARDWARE
NeW Goods, Low prices
DEMING,
AtttjmtloM to Mail Ovdmvu
Gold AVenuo,
NEW MEXICO.
Ttie A,ciiai?iiiiri!
TR ACY & HANNIGAN, Proprietors,
ALL REST HANDS OF WHISKIES, IRANDILS AND WNIES,
Domestic & Imported cigars
Vim STREET DEMIMG, NEW MEXICO.
MATH EWSON & ORCHARD,
IAXX VAIXIY, X, X.
United States Mail, Express and Stage Line,
new mir mu mm tmm
Leftv Lake VitHay IMIly, on ArrlVat of Tmlii, for IIlllnborougk mh
KliigHtoii. alwuys, conHotlnr with TrahiB on
, A. T, k H. 1 H. , golnj
cm
Mi
Buna
mm im and water co?
In t Om Twntj Acr,tndig t4 Tesr - J;
DenibMr. eMt entty seated to the thH aM . V :. '. T
VHwtcMlc, With
Permanent Water Rights
At Reasonable Figures.
3eyhaveM iMxhatHrtlble supply Of Water, and wilt be aWa
to furnish etimclottt Irrigation for all the land their wll.
Those anticipating acttlltiK la Dttwlaj); wnuM do
well to apply soon and scenro land and lott
nosrent the reservoir nnu pipeline. The
Comttany will sell tho
Lands on Cy Payment.
TJJUMS, Twonty.nvo por cent, on the llrsl paymeiil, tho othOf
payment la ho divided 10 suit tho purchaser at tu
low rate of 6 percent, par annum,
A irttner's Inch of water tsi'tjual to Oaalloue pr tnluuto,
iiyHS) trnltna or water will cover wt nrro of Eretindoiw'najf,
inch deep: 8J Kalloas of water per minute wlllcover one acre"
. of laod one-ha- lf Inch deep lu one hour, ,
SOO gallon pfwntnr per minute will rover ten acres on;
halt Inch deep In one hour, cr 1240 acres In 01 hours, or WW
acres every ten day. This, when everything Is tleodedonuelu,
tctidaysj but In fruit orchards aud vineyard, where tha row
are wide apart and tho waterlog confined lo the rows, left than
half the water I required, Alfalfa require only one flooding
after oaoh cuttlnfj, mid t Usually cut about ottce a tn)nth for.
the ioftou of U mouths, Oanfgro rciuhc water only twice a
yeaf,
Bsttmated VattMi of Crop Preyed In tHa 5crrH Ufktef
lrriga4iM, wkett I'reforly Calvatl.
Com, oats atitl bnrley $ CO to $ 7G iraor
Airairit ami Ganalgre.
Sweet potatota..I,........,.AMorted vegetable".
Apple. j.ieoh8 anc leara
ShiuII ,
GropoH iiiiiin 1
W) to
200 to
20Q to
BOO to
200 to
200 to
Water rental 10 to $20 antiuni,
Prloo of laiitlB, with wntor righto, $100 to
acre, according to distance from town.
OLD AND NEW MEXICO !'
n Improvement
-- Company.
. OWMKRS Or TUB- -
7fl
coo
coo
par acre nor
300
per
i DEMHTS TOWNSITE !
LOTS
The nbnve Company desires to call the attention
of those scoltlng Homes In tho Southwest to
the fact that no hettor opportunity can bo
found thau Dr.Mtito, Grunt Co., N. M.
II
I B.Y.McKSYES, Agent. I
Deminq, Nkw SIkxico.
'TOE TURF!"
COkNKK I'IMH HTKKKT AND OOI.D AVKNUK,
am'
'..'.jiV
Has Been Entirely Refitted and Renovate
Ay IS NOW
BSMiftg'SXOST POPULAR FULdi FO 1H0RT, ;
Very Best --o3 Liquors and Cigars
MEXICAN 2XB30AX..
RateSj
JAMBS HOTEX,,
Mr. MUSGRAVE, Troprlotor.
Silvor Avenufi, Botitlt of tho Dopot,
- - - - $1.60 per Day,
B4 Xtilbl ad 31 in ik City. Xrarjril&iif
riri Cl.
Jolm Griveiis.
Livery
04ivr Av, towilk o(Tikr
c u
DM -- NEW MEXICO am MeikseJH.ewyl and eafa-- 7a S. ROBUlrSdJrsI
Ml niiMil 1M taftnit m
m IATU&AL ADTAViaSI
o
' yrm e t itriftaMeei Xorml
kef Sieve tM4
Mmi4 IMMr-kHtCHi- iMta
ea4M4 - " .
' Diiwka. srtae! In itie evtfews south
wwiim aaeelea t Grant county, New
Wsaaw, as M eiWtwtce Im 1M1,
WlrM 14 MAHWtl UM petlttef ta JHH:ttOB
tU Aeefceae, Tape-h- ft Santa Ke
rM wH tfert of the StmifamhteMe. tomiwr tle fft traaecontlnen- -
MMm, The railroad uiV amt; tkoe
iwfagael to the WHmtwlon of both nt
wHiwi were prompt to rettza (he corn-I- s
hstaufcues of the town, ami It
jmnrth from the rety outset was rapid
i4 stomly. Wm Unit the Bank Ke
MmmA to Mtvtr Cttjr ha been built from
Deastaer at the ifcrttOtern Faclflo Iim
Wm eateenleri to XI Peeo, there eounct
tog with w 0. M. & S. A. atxt the T. P.,
W WWW lwmtni) rv w j rm vaeewt wra
tortrf lMportMKf, having lines nKtktln;
totlMMtiMHitllMi Mill WW. A
the iWee the North MxlcB I'adflc,
I'jll'rrti 1 ii mull Inti Mexico, opening
to eoasmerce oae of the richest sections
of lite American hemlephore. Its total
mileage will h 1,93 mllea and It will
xtotttl to Guaymaa ou the south and
on the west. Located to the
ouih of DeMo re the Mormon colo-ule- e
numbering oyer 10,000 people, the
trade of which, m well in the many rich
wising camps la BortliornMoxIco, cornea
to Detatflf .
DeliiUf W In the vary mtilit of a rich
agrlcttkuml and fruit railing center. Ir-
rigation efltorprlee are under way for
the iMwwtteto development of the won-dorf-
reeouKea U thht line. The Hlo
MltHhtM Irrigation Company have a
pkat ( eperathm to the north or Dom-
ing iHHt have already rectalmod 2,WX)
. mim. Ttui TWhttlitir Tad JW!r Com.
fmf have ever 8,900 aeree lwweHlately
wvetMHltog Mm dly, upon which It It
pTCturitig to put wator. X reeervolr ot
etMtoiy hae alre4y been
and a ayetom of water workt
Iteevyl fer local uoe. The etty lie In
lave Hefc Mlwhtee valley, under which
' itowe tke atthmeraed MlmbfM rlVer. An
laexhutlWe tjuanttty of water cau Iwl
ebtolaed at a depth of forty fteU Tho
oil U rhh, fertile aud readily ciiltlvntcd.
Wlmlmlll Irrigation for five and ten aero
tracte l dotlluff the country with email
and eardeus whloh furuUh com- -
tjortililo IUIukb to' r owners.
It la estimated that thoro will ho 40,000
acrea under Irrigation In the Mlmhrea
valler within tho w flro yean.
ileratng ai a health rotort 1 without
equal In the world. Its altitude- - Is about
4,afeot. Tho air Is dry and bracing.
The toaxlmum temperature Is 00 degrees
and the minimum 08 dfgreoi, The ever
pfeeeat bteem from tho surrounding
tiMMiitatnt ki tempers the heat that it la
never optH-eeelve-. The nights are Inva-
riably cool and refreehlug. Tho aun
ah I nee 8M days In the year and an In-
valid way be out of doots. at all times
a4 ssaMws, Kmluent physicians all
over the Unltod HiaWs recommeml this
ettton at especially adapted for the
treatment of ceneumrHlon, bronchitis,
eiWhM and all pulmonary complications
aa well at Mdaey diteotea, levtr asd kin-dre- 4
treitbtoa. The water haa been shown
Vf eheenknl analyahi made by exnerk In
Mm em stay irf law A. T. i. K, Company
to he the psreet atong that entire line of
IyJ a ftwtweflhy of aote that tna'ir
hnilre9 ot .pnoplo who camo heo iru
tke hwt etogee ef palraonary dleeases ro
envecto-- a ahort time to that they aro ell
iUn tnjseg In butlneat. A project
tefnow on foot for the erection of n large
teMlMflum hum for tho treatment of
. m ... i . i tit. nLii.f.ij fi..i...n.MiiIHuee anecieu wun i uiuiir i uiiiiuuumb.
Atnpto hetol and living accommodations
can be had at rcMonaulo rates.
Demlatr ts the tnost Important stock
ehlpplng point In the southwest, being
located In tho mhltt of a rango of huu
drodeef thoueands of acros, covered with
Hitch and white gramma grain, All
the cattle shipments from Mexico are
made from this point.
Biirrounnlng Domlug ou all hides aro
mining cftmpt rich lit gold, stiver,
e(!, copper, Iron and building stone.
Principal among three ere Cook's I'euk,
Tree Hemanae, Klorltl. Qoorgotown,
OtntMl CilyiYktorM,IIachlU, Pyramid
and maf othtre. All the trading or these
camp hi AetMi In Dewing; 11ie annual
butpntof Ornntettttntf U $1,090,000 In
told and fPOtyOCO In tllnr;
i IHminc bmatto the only eenalave fx
'
-
. a. 7. . . ,u iL. i. IJ . h. 1
which U now bowing Into prominence
hi a lubtiUnto foe tanning aats forrt-erlyl- n
wWiabtrhhda on the plnlna Sur-
rounding the etto ni i htagn ImtuoVry
haa been ere44 In It jrnlhtrlhg.
At preient IHmlng hna'a pyinwheHon
Ht m pepU. U has a, I4itnto aehW
jtoUMj eatptoy' eeWa hUfomiii
and atWW(MuoeieJ reWtol
hi Ih'ftH anywhere la Hie , There
inewsewnM smwn, and there ae mm
(nMMMlat Order of Odd Fettowe,
wrnnatff, Ancteni umer or unit'
ed Wo4naan. ttoelal tmnrm mA
km eomfortt are ot the beet. Htmlneee
onttdinga and private dwellmge ennbe
mm rorreaeonntiie ngutee.
In thht amall epnee It la Impotetbto to
elebeento ntmn the future of Demlei1.
Th seatomentt made above, however,
anenk for themeelvee ami an ImM41
HHMtor needa no further proof of the
wennetfui probabilities of thw KCtlen.
Ing U certoln to bear that roletloa to
tMeaeHhweterH country that Denver
mm jiuhh tu i wenern siawa wneuIt Will be a city of thousands of people,
wlthvaet, com inert: 11, faduekkvl and
man Field, Ouitav Wormier or any
huelnea man will be pleaeed to fiwhUm
i oiseming.
Beer Hall !
JOHN DECKEHT Por.
IGfi COLD BEER!
mport od & Dora oa tic
LIQUORS,
AKD
Btit Brands of Cigars
Qolel Avcmhs, Demlna; N. M.
W.L.DOU
aamT"
CLAM
THE HIT.
rem
a. COKDOVAK,
3.VP0LICE,3SOCK.
,otftt.W0RKlN!tfV
Ovw I)m Mltll Null wr the
"W. L. Douglas $3 & $4 Shoes
Alt onr atraoa am qMHy MtMMctory
Thr tv ne tort vlite w the Mpr,TMy Jeiil owtoet HM in siyt ihh! fit.
TM ptto f HiHf, (ip4 un uAtram St to S.i sv(J evir,ohr makci. .ilrour dealer caaaot lupylr r wo can. Bow by
THE FLORIDA HOUSE
Miter Av Routti of Hank Ilullillns.
IfH been Entirely ovoHinulod
HHtl KUHOVKICH,
Jlitis, - $1.50 Bir day
Mill Tickits. $5.00 " Wiik
Special rates for Hoard and toorn by
the month.
FIRST CLASS, IK ALL ITS AFFIIKTKEHISi
HJLXX Bi BUCK)
PjtbfRlKTRtnw.
Sbi N gles
WALT E It- -
v
E
akin.
ALUS.
OBI L XiTQ--
SPECIALTY
3?iu6p R lira-Y.AU-
; Residenob
,
DeMinn.m
Aht ChWp Far dABir": Cash does Md
:' ' men 99 days,
fcf iiUMBltli JJOOKKD.
O
Grocery & Con fectionery
It located ca.
H Biroci. thren doom whi rt
.rlrt KavOfwiiti Until;
iTAMiXAKD rAXOT ,
GROCERIES
tht CtoMt to NmI In tt eoualry
ItlliilotkcfCANDIES
littie
Th floMl
ASSORTMENT & SWEETMEATS
la niulng.
Doon Always Open, and Orders
Prowplly Filled,
PLHIBlHliSPAIBTIKG
THOMAS HUDSONi
vnMmoM,
PlumlJer, Painter
AMD FAFBR RAMOHt.
Late of Drooklyn, Mow York.
Ilat icrmnintlr l"clt In Demlni find ollcll
ranlrictt nhrn on tils abova bmnclir. All work
tlunn In llio lt munni-- r nd o( t ti bntt materialflgurp will wmnht
ur ronimuionn mil malnaI.inrt anil watur
wllb llnrton,
Piaka tha aair.e,
bnttnttt recalre
promtitparaonal attention
Shop Sold Avonuo, Ifoxl Door
Ilallonnl Bank.
i
It th water of
is (If thonld.lM left
Mr. at h la autborlttd hjf llio coni- -
iionv to
All ordera In mr Una of will
on to
French Restaurant,'
JIM WIS, PrH.
kst Eating House in OimlMf.
VBE8I 0IBTE83 !M BVK7 81 TLB.
ill Ilia Dulleneles of tho Homob te eriMf at
SooonableKuttt.
SlLVKK AVKNUK, DKMINO
K. Y. Restaurant,
FONG KINO, Proprlnter.
A First Glass Eating House.
OynterH Ih every ntyle and all
lite ttoiicHciitH ot tno eH-b- uhte order.
OppositoIIoymntin's Storo.
Open at nil hoiira dnv nml t r
--ENGLISH KITCHEN!
JUST OPENED
In tha Building formerly the Jewel Mm,
OS SILVER AVEHUC
Regular Rates, Good table.
LOUIE JOE
CABINET
BARBER SHOP.
OTTO HMITII, VnornirTon.
Tlial'luataaat
A. Good ffiim-- a t- -
Aad Pirst-ola- ss Hnit'ottt
OIVK IT A Till AI,.
OLD AK MEW JIESICO UANCH AKII OAT--
11.14 vuau'ANt.
V. D. ,M.
rf
llaiim. Alamo
IllwrU at laolharu1'layaa tal- -
utoni rmiiiir,
Maw Mexico
Fottofflcti
DeraliiSi
MlwMailct.
AI.lllJHT MNDAUKlt.
Itans Iwalu
ntllo eolith ol
Uarntni,
llorie Dram)
H
..
n Ilia ted hip.
I'oitoWc,
l)emln N. K,
IIUCKEXB CATTLticO.
lfnrui ttrknit
HDIOOO lIl hip,
Twi luiniltfd
anil njljr ilallara
ai.it (or. aitM'
andcanrlet
anil liamoii
rocKHAttrs MUih.
llnnol
uiut r I 111 Co iilf
l'oit6 n
j. a.
IHWIsf.H.M
Hun-- -
. veuar Urnvr
Hnran ttramfv
U on felt Bif
N. "A. BOLICH;
DKAtKR Iff- -
ClqthiNg,Boots
.Shoes.
" Gent's FukkiSkikfe Goods,
KTO,, BTO.
carry a full Una In all deiiartmonta and my stock of Uent's Furnltrhlog 0ee4a le
ike inoM conijileto lu (JranlconKtr. hariaa; beon mlocted w.th special
reforanco to thts marKet.
Fn(p 'SfliqiB AND U.fERWEAR OF ALL KINDS k SIZES,
CDJLXj'Lj TEST PEIOES.HjUimklBank Blwsk, - - - - U.'iUin K X,
The GREAT TRUNK LINE
pwiaaaaaaa ri
The ontf Line rnnnlni BolM Tralna ihronth to Kanaaa Cllj, Chicago and BU Loula WIlKont
1ULLMAN1ALA0I5.8LKEIUNG 0AI18 ItUN DiULY
From all txiinU to all nolnta In
Tssxati, Mexico,
Boo that your tickets read, "Via the and Bauta Fe
for Information ratei, tel., call on or addraaa
l'.amS.T. A., O. II. D. V. and V. A.
i
stow jazioo, Arizona
uttd OaUforsiax.
Atchison, Topeka Hallway.'
recanting, conctlon,
UKO.T.IOIIOI.HOM,(I. MOHKlIOtlHB.
Or A. H.6IMUKS, Ue Acnl, Demlnj,
Dispensing Druggists
J. P. BYRON .
Wheieeale and Retail Dealer In
Pure Drugs, Fine Chemicals
TOILET ARTICLES; STATIONERY anfl SCHOOL BOOKS
CO
Cbanle.
WfWonu.o DEMINGt NEW MEXICC
Darning Meat Market.
JOIINkSTENSON, Piioi'iuetor.
Fresh Beef, Pork, Veal, Sausagfe,
CirRid Beef lo coNstiRtly on hi, ni it nisiNibli iricis- -
Eftht sldo Gold Avenue, bolwoon Homlook and Bpraoe ata.
KOHLBERG BROS.
A,--
ternational Cigars
EL PASO,
HENRY NORDHAUS,
bBALKH HXHU
Mmvmvmm of Sadblhs & Hmness.
Ropttlrlng- - Dono on Short Notloo,
Photographs or my makes ot batiulcr tiiniuiuu) on apiiltcallon.
Gold Ay.. liaWFiae. DEMIK&,
JOHN GORBBTT,
MANUPACTTltKlt OP
Soda Water, Dealer in Keg and Bottled Beer,
DEMING, - NEW MEXICO,
Watchmaker : and - JeWELkr,
Qolil Avenue, South of Spruce, DUMIMO, N. M.
A coitotln'iatot Watcaai, CUcki, Bawalry anil Pll4 wro alwaya on hand, Special alitnllonu repairing and all woik warrauuni,
JOHN NALASKOWSKI,
CONTMOTOH and SUItDEtt- -
UPPLSTEMIID AND CSB1HET pKUIB. ESTItRTEB rOKIISpD.
hatwr en e)i. a Knur.
Deming TransIerCo LimtYAIBFUsl STABLEMiURlit, , , ,
) 1'lajr xniGralii, Wood and Cpat
W R, MERRILL, Mnirr, , rrrw u WIItwj Wmm
inwi .,
ohntariaaaes
tliyssiera atViand 8urirot,CoMavrnrMm fer A. T. a. f, . . tr
tNwMe, . ffw Meatce.
LAWMtfOtt M.JSUtiLOOir,
- t rW.if,rK, , ,Phylixh eand Surcxrl79rHy tMhiH iMa twMJi ;;,
. for lliWelaor vjalen.
OBIcs- - BaoUp Itatldis;, Rptuo fitrtvt.
S. Ii. OAtfelKA, A.M., M.D. fPhyialolan ntnt 3uron".I'alwptiilflroalitMaapoclatiir,.
t W,WlrrAvs.,jortb Wfarar Howae,, ,Damlnlr, ..... haw Mal;
JAJSSflSJ aj, yiHL-DJIB- ,
AsTtokhky At Law, tiSllyar Clty,KewWiale
4 ( ,q9np OOMir, .
A.TTOt?NV AT LAVV', J
IHWlne. K. M. .,
Will praoMoo InjiH She pour ofshe Tenii ,lorjr, tbe larttl (Mten at Le Urueai(M.tit to biialiica wltta the l)piwment M -
Offlcai ailTcrATOBHe Corner of I1a W. ,
Attornoy and Oouaiellor at Law)
filter City, New Mnloo. -
8.H. Aautarauan. O. J. McwAxa,
ASHMKMtLTMR A MUIiVAW ,
Attcrneyaa t Law, ' ,
Jamlnf. Na Kaxlca
aa
RDDNBY a.,OIiARCB,Notary Piabllo
Tjpawntlng, Dona at lUaaonatjlattl.
Italitr'i offlc. Dank Ilalldlnir.
Pamlnir, . . . . . Kaw Mailtaj
A.U.HARIiLBll, .Attorn joy at Iy a. w.Hirer City, Vrw llto. ,
W. B. WALTON, vAttorn ky at Law,llcadllfbt 0(Vw,
Demnf, Kaw Xfilfo
DEMING LODGE DIRECTORY.
,1nrri
DHMi.NMI.OlKin, fJQ, 10, A, V, A.M.
ltrsularCoinmnnteatloit AntTbKrrday In.iutli
month at 8 p. m., at Maionle Hall, Vltlllni
lirolhtra cordially Invited in attund.
JoimCoiuiTT, W. MiUp. rtxxiaoTOKi Becratary.
nEMttloCrtAlTKK.NO. S.K.A.Xi h
llaealar Conrotallon arond Ttinradar In aaictl
iuuiiiii it q ji.iii.. in Mnwiiig iibii, oujunininvCompanion cordially Inrltrd,
Ko. I'tiKinoroii, Btcrelary.
HKMIKO CitlNCII.,NO, 1, K.. , m) ,,
atHu.mlnMaon1sMll, Vllnf CvwtfvilnU
coriHallr IntiMS. n
Ku, 'sMtxsTO, Kcordn unvu'
McKOTY COMMANHKR)", JlfLj C. T.
Hranlar Conclara fnurth ThurxMy fn tach
mcnili.alS p.m. Anyluinln XbkiiiIo Ilall.'tloM
Attune. Viilung KulgMa Trmplar alwaya wl- -
eonif.-..,- .
Kit. EMinasTox, Reorder,
BlAMlK fUl'l, K.O
i)r.MiNni.flK. mo. u.i.n.n.i'.lfela every Mondar, erenlim at B o'clwk at
tall on Oopporav. Vlaltlna Druthara cordially'
InrlleJ.
lt.NoiiiiuAmiK.a.it. I.Doa; Bm, : . ... ,
i)i:mio i,)oi:, no.t.a.o, ir.w.IImu nrr Hrt uil lliltil Wixtnenday nt aarti
month at K. V- - "all. hallow workmen cordiallyhulled.
An I'uuxim, l. WtU I. Onowntxo, llecorder.
DKMINO t.ODfli:. NO. BO.K.I. .,Uatta everv rtut nnit ihlnl Tiif oday in CaillaHail, Clark IllocC. Vlalllnjt Knljhu alnayavreH
come. i
W, It ltotutUT, k. . H,
DK.MIMO D1VIHION NO. 8, V. , K. I'l
MmiU ar Hroil ami tonrih Tneaitarln Kl.P. Hall. Ulark U lock. Villlim Knlitlile alwarar
welcome. ....
W. A..UOUCH. umiK, .ClllhLra KUtaNIKH, lifcorOnr.
W. 51. MBMilLL
(Sntcaaaar to IVndlolon A Merrill)
Iiulm in au. Kiib or
MINING & BUILDING
.
LurilbdrJ.
A FUIili TOCK IT
Doorii
.
Windows,
Window Glati :
Orders iiy trliilt iirompttj' nttondetl to;
DemlMKi Now Mexlc
.
Frank Proctor,
Blacksmithlng
AND
lagonmakln,
Dealer in Hard Wood i m
Horso Shooing a "pGciaity.
Gold Ayonue,
DEMING, NEW MEXICt
WHoteaaia iw XiriDaii Im
Meats, Fish 3 Poultry,
CtAMia
WrlNlNrt Ail Km
UK WIT
,
TSE MWfEY QUESTION.
ffMiristl tlnrlitr Gswhiffad
&inffc
jjBjpj i, Mm Wweee ilMSleeetj
F
i 'A.
. 1 it'
v r ,
.8 !S5Sfn
Ef
mBswwv
'MM Plad
.eejr to
M iskwasur hi mwq w? h 1jwtr ki thfat time aw!g tof pan
ut at 'tm to re futffwfwwrto W. H. Itamr MrtHMLNCM
HwhwM fch." li hw already
isanhi a larger list of sate than "Melp
wr lwiidWnf t.'rUls," which mm ptih
itohsd skew yeaw befow ta eleevton of
iNM, and Which did snor than anythtag
X the tt to monld pMm ftptotoei.
M.iiH tearefy, WfcHb peSpM
to by, wad and einrtitoto M(Mit,M
aa oetoa exception lib to
Pfeaeber Kiit) deltrered a
agalaet tk hated "Helper took,"
Mm "fcewete ef whit" he mM, "1 tok
uy Mwttrfim aaK ttjfe,
Vbaetk 9, 1 have m( wad ft :jo, Iiitote eeimiHy, m In nit part ef tk
eewatry thew aw men f wtoM tk al
preacher wh ft pretotype. Ktoc
Bfn will b twti4 cMmuB(c4km to
tka C!eo rnkvOteo from Mr. llw
Vtjr la vrklok tk corrtctaeM of kit to
tficnt Is terlfied,
Th goldltw ara ftttemptln ihulr old
toetk of wetting tk onnoalUon tlowa.
m k wail kiKtwH, oaa raroli aglnt
Uem yra Miecrad out of eximnce, ana
MMf nmmf think tkir wut HtMf(
Mww www kipmave. But thy aw
fttora ww iM ik tmk oimtvlu of
Wwim aw toklnc tb mc4tf MHmitly, It
Vaa gtu out fratu WMklngioa laat
Wk tkM Baawtoty Morton bad written
to CiaiwU 2MMr Aght Buchanan,
M mm at tka frawt nllwad Haw of tka
Wartt m4w fat InforMation onT.tka t
hiaiial towta. Tka wlr waa anonnii to
wto"; Mr. Maatoa, wba la a iMrtow
m muj nma aa aapenaaa, wai
.waa wwatomaa. Mr.
itaatnfto HftanaM bum, bat
Ma appraatatiaai of wa
whan aa wM than ma a toa
inmnd awall for frta allwr.
Ma MMttoni tka tittakiva wading of
"Utna Twaneial Bcboor and miIMa book to mli 10 to ona f any
it m an antoHawlug ItHta vol
In my oetatoa It akoutd ka
twawafed by aotaa ea who Wily ttndar
awnna tBa auojeci. Ta book M pr-Iskaa-
In largo number by allv'or poo--
w a diaitlbuted gratultoualy. Tbe
banking lakutta should taka ttepa to
rmk n toply In equally attractlva formknd.ptot K on tka warktt at tka loweit
"To akow Uia aCeat of fa I hriW. igftntiynan called on ma recently and
naked too If I could aaewer it, wylng ka
waa naarly convinced tbew wae kt In
wa.psiky auggaatod, and tola agaJnat kbi
wtii., Ha mm It waa making vto mara
wildly tkak anything be kad avr knonn
.
I wrerwd klm to ottr Iwnkara kera.
Ma aald later ka kad talked witk tome,
wlta kad paaead it over llgkUy an4 did
wot wpiy,"
Tka moat significant point la tha aborn
i tka fact (bat "Ooin" I circulated by
tka penpln Voluntarily, vdla tka pre-paa-
work in nnawar to It muet ba writ
ton at tka kakaat of tka gotdlto bankaw
M p&akad an tka publto tkrougk tka
power af tkalr tttmoy. It weembie ika
work of Mia American Protection Tarl
League, compoaed of mllUonalra mann
factarer who Bought to ofaet tka spread
of fret trade ilteratHra begun by private
eltlmi who bad no further lntret thin
tka welfare of tka people, Like tbe
Kkaufactureri tbo matlva of tke baakcri
la aelfltk.
.
If y free ellrer advocate tktnk tba
fight Is witk the mams who have tbe
numbers, lot hlui ut once dtinbuaa klm
self of that Idea. While "CotnV book Is
doing nn Itivnluablo errvlco for silver,
tho battle Is not over. After n lone cam
paign of rducatlan a verdict agalnti tbe
'""protection" fraud, backed aa It wMby
poweriui inieresw auu intiueucei. waa
secured. Hut the east m divided on
ibat queetloo. wklle It Is practically un
nnkmou agalnat allver. A detertulaed
opjHwItlon of foreign extraction, princl.
patiy JSrltteb, wltn Iron grip bold the
aoreramebt by tbe tbe throat, and rule
or ruin Its only term. It Is how kick
Mm liberty loving Jmer(nt awHaed
iwm their Illp Van Wlakla Ilka alum
Iwn and va tkea cold fatt tU attet
(ton that love of country, bom and Kre
aMadamand. Wkyltkotoxtbateauaad
Mm sUitog af slnaton karkor witk toa, It
mat, in aawpariacn iKh IhU uaktly alil- -
nsMsaH(ifH ssmalm wnkbe4, ati
naia took ftwar4 to tka ultimate m
ml af tk damanda knt lod to tka Ha.
wwatou, 2fow )a the Mm to ba un and
f IMm eraak tkla l)wi, tkla
wlat Oetottu Arouae tka
aHnltortog Spirit of Waaklngtoti, i0tr
saw, Mttam and aur Uweated l laaata
smddleptoy n tttik Amarieaakmt. H
mm eeaaaa a paatte, nam m an to m,
- Ullipisla W1 Wg
ill Mlifllil
n
'Iktfnipily mmtNiw o ttfftuwfl' M1n fnitm, tm i heww
fttwfeta ttt wr to tt t
JftWtrMw'fwsrtinrVtwIi wb tmvw
&fy vroaprilf , aa u)M in will d pw-pitr- n,
tk kt$ft tkto pr tbaw aw
MMt tonka iiy oor tatada tbat dm flgkt
anil ba ktg and daaiMMto, and wM ba
Uiibairagd t defeat, ichlch my Wtow
-- ta fact, whhsb to uw to fettowwnln
of atat tawoawd with
nwrny and lslca of oMf tntiw aottntryi
wttkant wgird to Mrt vmM, notrtb or
want nalto and atond nrm for uur ngfett
mm ta nwa mnaaga ar ww,
O'MUUOQ. il.U, Altril TO m Hr--
fn rrtw to tka attooka wada on "Coin1
ytaanvtot 8th!" by tka iwltanaKdi
frtto&aaJtaattbat lh atotoatattt
M IM wtf ertdWad to ika twt of
tka Unltod Mataa MtoMtary Ctwtmtoww
It a foritrr, asd that no mwh rixH
am mmW, I. kkvi Ika fattowing wpiy to
makaiu
Jtr a lolat ttollKiOM af txttm,
iiaaaad Attg. 15, a eatowikwlon waa
MtwtttW u fixamlss tbt monetary shu
'rklacoMmlaatokwadtf ItowiWt
Hawk 3, 18T7, aad uaad tka exact aa
irnaaa tswAul In tka pttfacn of "i'oin'a
rtoanatol tkiheal," wktoh,MabbwTlatoa
m na rotiuwi inm w aatt av ot nw wpwt)t
rlni,
nlon.
MAt tka Ckrtafton m tka matoltta
waf y af ik Homaa JCtn)tra awotwtod
to (i.iOU.OW.OOO. My tka end of tka
Aftonatk aaatury It kad ahruak to fMO,--
900,900, Population dwludlad, and em- -
maica, attt waallh, and ffardow nil dk
apttearod. The people were reduced by
porariy and mUcry to Uio mot degraded
coudltlone of icrfaoin hiI ;Rlsrcry. Tbo
dlilhllfcralluu of tocloty ivn ulmoetcoji-- -
pleto. lllitory roconU no luch dlat
rou traanltloB oa th&t from tba ltouian
empire to tbe dark ag. The tlleccvory
af tba new world by ColuHtbua reatored
tba Tolnnw of prtcloua. mataU, breugkt
witk It rMttg price enabled aoclaty to
reualia Ito ikatUrad links, ibake os tha
anacklea of faudalltw, and to wlight and
uplift tka ftlmeet eattngulakad kwekof
ulTlIlsatioe."
Tkwa taoueaad copiea of tkfv rouort
waw printed. It atotoa n kletomal t&A
aaaUy tartBad tkai eendrMa tba eownUa
atonv raport. Tkla aawa extract uaad In
tha "aanaoi" onn ba fuknd on najw if of
iaoator 1oaee' pek dallverad Maa It
and la, 1880, alao in kia twaaar apaavk
o( m la aaek laataaee awditod to tha
raport of tka oowtnlaatoa, An aatraat
of tka quotation wfarrad to giving tba
facte aa atottd In tbe report may alao ba
found on page 4H f "Applatoa'a Annuai
Uyelopadla," 1847, tol. 2, new aerie
Tka report of ike eommtealon waa print
adlnia?9.
Allot the oMclftl Matcmpql and at
ttetlce iwcd In "Colu'a Financial Bchool"
wcro taken from ofllclal documouta and
can be easily verified. W. II. lUuvnr.
VOU KNOW THKHK l'OLKSt
N. A. Douch. vttllod hi wife at Silver
City, SuHiky.
J)k. Hauks Is la town attending to (he
want of aumarou tlrnt.
Kurntokad konaa for rent. For parik
umm, Inquire of Wm. ii. IhukoB.
Mn.L.M. Bulumjic, arrived on tka
Southern lactflo train Monday.
Mna. McOiKTr, who ka bean nutte
etck witk rocsAlee, Is ropbrted aa recover
Ohaklet PjUiitiojf, ltiteronl Hevenue
(JoHeetoriwasMcn e tke street hew
yteWft.y.
A mm lot of fMk Umlm uul AtUd
rrtutk w pref uewti at
fiatanmaw
iiM Hotarwtx, left for tka KAN ranch
BMti'Juy to sa If tka Wy aw kaaping
wlnga in eettor.
Brow,
Sfet Mkkith of Fan
J stopping with tet BUtof, M. J, 1",
Myron, for a few days.
Mks. W.M. Waltw, came down from
Silver Olty Sunday ami will remain ti
town fur a couple of weeks.
Mna, N. A. Woi.U'm continue to im
provs lit health and It Is expected will
ba a!a to return ioherhome shortly
dMST&O tlP-B- ull to order, llastiptAJ crtt wake, Hprlng sample
now In. rant from f&DtMip,
How. It. V, Ni:vuAM, probate Judge
or tbis countywcnt to La Oruce Hun'
dy and teturned to Bllvfer City
IIakhv 0. Damk, k4 Huceiited tho po- -
iltloti In the IlKAUuaHroffloa mada va
cant by tke reelgaatloa of Arthur Hal the!
J. J. HfcUifttid J, A, Anonuta, repre
seated the Silver Oltv coutineentsff (
torueys bound for HIlleborpHgb court to1
dy, n
Hon, U.B.KimopwoK, of Alkuquer
que, wan wi km way to attowd court at
HIUabowHgk to dVi mtd eatoa up tojmug lor luncn,
Hok. A. J-- C'nnwf r and K, li, fmm
of Jm Crnnaa, got kungry on ttteir war
to ourt at HIIMeaagk and earn
up to jhhs m ww Harry nw
'wto.
Ail paatiaa owlmr ma fr hrfaaalaail
aervtow and atokw aeootiato aw
naasad to wii and ma imaaadtot mfr
ttomastt. edsMtwtaa tka iwtMtuttii irUi ka
nktoMi m tha toMda o ntt mm U
f Mi lsw4iisIMki
rftiiutnwB
aatmtat MiagM Hiii.t .
Oema hnrM to tupe; WObW.'
Tk4tfMMtt4r Mnl csjtiwmMuw
sMtowdyniMltittNtst.
Am tun main W tka fw ttUttftltt
meat Batuiitor attkiRfs
TnK Isilawa IMhfk" at w opara
ttiHtaa, Thnwday awadng, April BMk.
Siu Ik ahum a th naa Wm
dwW witalt. YktoatimVrd to
toua It.
Bnnii at Jtvnm's wmk. o't1ittrdayi
April 19tk, to tka " trf Mr. h U fr--
gmnms, n damghtorv
Cast. Komae, fwm thi Mlwhwi. hvwl
a Waa UMMil- - U 4itUA SMtfcUa7 xUsd
MM 7 pptotiippwl yaatorday.
Qo w tha opern heaae tmtordayktgM
and bear n eVnthu ktot a half entertain'
mwi fw awwtof, BwrykodyUaVivlVMi.
MetStvrty Ouw taaiUairr K. T, will fcold
rtoweniar mewtbky ootor Tkdraday
erenrog. iitil RwWi r.fdto
attend,
A rnawr I ks toe rape that tha tfanto
Va (wenpaay wit) tempsrarily abemdwt
tba branch read fww Jlatt awn to
Uka Ysdtof.
BereaiM ara batog pwtan tka daawef
Akani4tee94MblrMMn ofltee. 40Mutvawadoe net totead to haw nay
lite on klm tfelewswnw,
Tka porerty katl gfven'ft the opera
house hat Friday night whs a succrw In
every way, hence, the scenery will be
put In place nt onco and tbe stage re- -
uiodoled.
K. A. Dollcb Is liulldlnpr an addition to
his storo which will b. used for bis re
pair akopj the old repair room ho been
token out of tho inula storo, thus giving
a muck needed space in wblok to die
play kl large stock of goods,
Tka Albuquerque OUhtn recently bad
tka following Item regarding mIuhi"
Hall, the traveling man, who Is so well
known ali over tka Territory! "Laet
Monday tttgbt (15th last.) O, O. Hall, tbe
eommtwioH ttavelcr, went north on buat
SMWnadiaet evening Mlw Altnaa Ma.
ebatto waa a paugr an wute to her
koma In Mtotouri, Since tkalr Aeeatt
uw tka CUUm Uw wcertoincd that Mr.
iiaji ana jnm Hacnatw wiu M letuaa
ii marriage at the ireetaene of J, V. Fry,
In Topakft, Kan, at naon on Wednraday,
April Setk and expect to b ai name' In
Albuquerque on tke Friday evening
following,"
Arthur Ratthel, who ka been connect
cd with the IIkaduoht ofilce for over
two years, has treslgtipd kin poelllon to
accept mi advanced and more lucrative
one, as second book-keepe- In tho ofllce
of O. Wormeor & Co. Tho HeAduomt
dikes this oppoituolty to eey tlmt, dur
ing tho whoio lima i! nut or Arthur was
conucctod with this pftpar, nll work mid
business cutrutted to him wns fulthfully
ma conscientiously performed wltn a
bualues tact seldom popseseed by n boy
of his years. While the low of his ser
vice will be deeply felt, tke Hkadmuht
ceegratulates him on hi advancement
and hopes thstke may enjoy, as ho Is
attw to merit, cewvfaued proeperity, He
entered upon the pcrformaaca of hi
new dutlea Monday.
Tke Meslcan v I Ilea to be eontrue44
at the CotMt Htate and Interaatlonftl
JCxpoaitlou will cover nearly three aera
of ground and will coat many thmmwd
dallar. It will be n ckarackrUtla and
pietureeriua repreaentotlon of Mextean
Hfe, comprielag scene between Yuee
tan and the Hlo Grand, ft rei.rweatawon
nf tka Ian Jnaa mtaatoni tke fortalw d
Mareed copied from tkoaa on the Zocoeo,
City ef Mexico. Tka gateway will be
thirty feet high, And will b eop'ed from
two famous ruins of ralcntque and A
liml, A coffua planlatlBfu, (Jfl a Binall
scab?, will be lit operation, and tho meth
ode of gathering and curing Iko berries
will be shown, There will bo a Mexican
theatre and all sort of Mexican autitso
meat.
"Tho Mistletoe Iloiltth" will he prt'
eentcd In pantonilmo at tho opera house,
Thursday overling, April as, for the
benefit of tho Library nnd Oymnaftium
fund. Tho Udlee beading this move
ment hsva worked earnestly and long In
their endeavor to much the desired re-
sult, and thn people of Detulng should
show their appreciation by attending this
entertainment en utaaae. With this iund
there will bo erected n bulldlug for
library, gymnasium and reading room
purposes, whldi will fill long felt want
In Demlog, All tk tegular domiciled.
cltlr.cn will enjoy It nan place far re-
creation and MUmettt, am) tbew nw
numberlee young men in town, wkb no
home, who, after their wotk0ftje the
daytonYtr, wvuM be gtod to seek a
pleati of ski kind whew tba weary may
And rest. lt tkew be no vaeant .eateat tka opaw kcua Tknraoaar tVettikg,
Aaakwton M es. CkiMren MM. (Jen
awl ddmlfaio tlekate oan ba ascbaeigeti
4 Bvron's for reaervad seat ticket on
mment i( Met. Thw will h a Infor! danee after the antertojnmant.
On Itonday night, Mm. tMlW pat
bear broke Its tndoriug and tka axcHe-m-
4Mt fcdJar4ataB4 beggast) 4t
witmniw ' lataiit IsSlirtaeimi idtlaafc
ws4KjsWssmt
'i imsSI
fa Pf , WJd (( kfNl itstW "Af i"
ahaaadlkremiHktkjl MMct twtti
midnight Wb bwt mam
Moatssft dto Mtrth HsiMtoMF Ikttalti,t
Umw aanvton of koanag atoxlaakot
oa the trail, wtnylat a akot pun tended
with tdrd shot aad, na tvira nartrtdg tu
hi vaet pooket. It to hoped that tkte
fasaao httewr will sot ln)w tbe am
mat. (vrnkk k UUlutoto do Mtomk
fergeW awwt the eataa oartridgBh futt(
waa,. great amae mm
pounds Tba chaw vra rapeptltvaally
daogeron am) nWanded la tbrUilag ln--
eMettto, aa tk has became my wtottt'
fni and tonehy toward ib mat. A tons
of ttmee pwvento the pnktletto In tkt
itu, of tka detail f ihU Very latofeat
tog eat, Mia of tha mnmben of tke
NlceOae elkb, wki parttolpated in tka
ehnee , ba klawy aenaaatod to read a
deneptrvtt ppr umm tol aubjeot at
tk iflsur Meting of the vUh tkU
week, and tke amne will he pwkjfeked to
tM n kadms nrerxt Ttrwayi Jek wt
writ. INittold any noa And tor mu?l
toeywm pieaaatrent n KUMty wkiw
turn to tka sorrowing ewttt.
8umMar af preeediftg of tke a
Huva omee rwm ma owiue ei ae eur'
tory of New Mexico, for the week and
tog April lttk, 1S6. fJ
April ltk, IsMkSt Reward offered by
to jftfvrmw for tiiti afreet and dHmy
to'-- kkerltt of Santa cewnty, of
MOv.00 aaek, ef tk pewmi wke murd
erad Joeepk Leckte, Julian TMarro and
Jesu Truilllo, on the Mk day ofMawh
1887, at the much of Joseph LeaKle, In
Bflista Fe county This reward I offered
In llou of other regards.
(Notarle lbltonnpoluted during the
weak)t A. J, Mitchell, Itaton, Colfax
County) F, W. Brooks, Wagon Mound,
Mora county) fjiivjno Ortiz, ninta re,
Haata Fo County: Charles 11. BpoHeder,
Kast La Veea. Han . M luej .countyi J
Fred Linan,,.Ln Cruces, Dona Ana
county and Louis Kohl of Xspanola, Itlr
Arriija county,
Tbo corporation record of tke eocro
tary'a office for tba told week shows the
following!
The Cavarleto Qo!d Mining & invert-meri- t
comliaay Aled article of Incorpow
Hou, April 11th, lews.
Tke Dmmul 1'ubHekiag company
Itled attkle ef ItKpetatton, April 16th,
lito, n
Ik High Line Ctotd Ptoeer company
tneorpawted under tk law ef In(
Atod artirlea af iMoeKwatton, April llto,
lw5,
The La Belle Telephone company
Hied articles ef incorporation April 17tb,
1683.
Ttio Cresset Publishing compouy filed
copy or tbo corporation law of Jiow
York, In connection with article burc- -
toforo filed, A.vJl lllJjilB93,
T. I.. Mitchell Of Ouvton Union colli!
ty, bos been nppolntiby iho govornor,
n member of thoatilff thwi liitrSfifliT
In tlo pint--a ftflt. tl, Head who ka re
signed from Mid Hoard.
KJItlngr a l'nvn
lldltlag a twparls a pleasant buiituee
lfyoullkplt.
If It caatalng muck political matter,
peopl won't have It,
If tke type la large It don't contain
muck reading matter,
If wo publish telegraph repotwv
wy tkey are nothing but lies,
if we omit them wa bare
prtee, or supprew them for political af
feet.
If wa have a law Jokes, folk wy we
aw wetblag kut rttk heads.
Iff own Joke, talk nay w are
Hotktog but iowll. ,
If wa putilteh eriglwal mattor, tkey
wii us for uot glvlnir selections.
IfwHglvs AiUctloEft, pioplo say wo
are laay for not writing more, and giving
tiiom what tkoy bave net read U aomo
other paper.
If we glva a complimentary notice, vro
are censured for being pnrtlnl,
If wo don't peoplo iy wo are a greet
hog,
If wo Insert an nrficlo which pleases
tho ladles, tha men become Jcnlous, and
vice versa.
If wo atteud church, they say It la for
effect.
It we remain in our office attending to
our buslr.e, folk My we ate too proud
to mingle with oilier fellow.
If we go out, tkey toy we don't attend
(o our bullae.
Therefore, If an editor tries lo pleaw
"some nf the people some of (he time," It
I nil ho can hope to sccompllib on this
earth.farltUtrnpottlblotQ pleaol'all tho
peopl all of the time." However, when
tha great day of recketttna ome, (kit
editor, printer and "devil' wlH receive
their reward for bearing with pattonee
nnd fortitude the trials and tributetio
endured while hew on earto',
Notice- -iAt&i
liitlT aVWite i
mi Mwk )tj. toif v"'
fjgftw iHHWHCT PwWrnw"
hBhJS
Itoaaaa ibc boaiih ef ewrt tw i4
Maws e4 hadb np tk
tMxttpffftawMemi, wlbetoewrM
ImwW atto towaawl intend pwiaW I
Hood's
"
3 1 1 "
And thewtow to h only tf nd
Miabte medicine for' nervow peopl.
ItnahMtka Mood paw and. bwMhyi
and thn anw tMrvManeaa, mak
tk nerfo Jbrm and etrtnt i gtvw4
srrji ittot vUrrt a a anpattte,
paitoetdtfleattoa. BtewaHtktMM
aw Borefota, Itotenia, ne kiit ftkeam
& aU etkar Mood dkmnw. beeanw it
Pure Blood
ltnitwr-- ' tfry riii ts naTBaa&t, HloUaaada of Tfttantary terHi-wml- !a
fully wtobtUb tha toet that
HOOOS
Be Sure
to Get Hood'!
" Keed' Wamparllt eared vvt he
, which pbmkiMM toeatod
IM." FKAX W. , JMAB4.VIST, I
eRmven AYeaee, irmnwni
Heon'a Pm cure all liver Hh, !.
Men, biueunes, tk liemieeltf, mdlwtun.Me,
--rlio Onco A VVk Cinb."
Tlx" "Once A Week Club" will giro a
freo entertainment at the opera house
next Saturday evening, April 87th, tJ
which everybody U Invited, wheu tbe
following program will be rendered!
Miiale.. .........i.,0!iMtrit.
HclUtln, 'Tb Orgtn Bailor," '
Pah. "Trl ...Mri. tHimHtt.
UJIC.,.. , ..,..., .. . .,,.(..1CUJ.
i Itslion, "In An Atuilof,'' MIm l.itiUn HmUh,
nana , ,., ..... ..nn.numKiKltatlpti, ''Mow Jan twit pmw tkirWHi,'
('kkMMta- - Kxar. M
it'MM miAlal).
I.llllHC ,MMH flOM ShkttlHikit....,,,,.,, , ,,,,,,. ...,,, wrtmtey.
WiiwteitrWl ... .........Vrt.
Iwrhi Ma'jaMlir Jii' tetiefc)' atul mtXtdott.KntWHw ........... ;;...- .- . .
Iwoiwi whi PKMliumw. HI LnUae Sralili weP.K.allN,Jr.
Metaetl Kclo. te Mt city.
For (ha sernl.Mormonconfftronc in bo
helU nt Bait Uko City April nth t 7th
Incluelvo tho "6anU li.luiit" will sell
round trip ticket oir 'March (list and
April 1st nt mto or f 50.00; ticket limited
to continuous parage In en?k direction
with flimt limit for return April UOtb,
For further information address or call
oa A. lUSiilovH,
-
Aacnt. Deinlng,
filnltfment nf IiutUHncii Comimiilit.
nwtinbpr 8lt, JSfti, iproUd bf ffwsnan
NBl AMOt'LkTlUM. UT Millj t)E Pllli. 11.OlW IM!!,., ...,..,...,.i.M'j.C S
Nn iurplut , vmnt 0
neuwi'aa,
i!lnblllttw,feittdtBir npa""ui$S'lm'P&
Nt lurtilBi mm..,,, ','im,w Ct
AttverMtrt r !,
Lead wm quoted
silver ntlWS,
at HH and
Ml Nell NO TUHKEV TO TIMK,
(XmmktmtKmM, April M,)w4tMtt
atsikrwiainta nt CcutautlopM Mads
ssarmiMtoltoet to tk Turk Ink foven- -
toant regard!uk the conduct of trw an- -
IWuifui wlia wtira ooutlnainff oppreea-k-
ntut penweulloii of Arwumlfta. Hfi
poinkxi ont the danor of eoutiHnlng
this policy and tbo argent Beeewity of a
okoiigfllH tbo intoreet of tho Tnrktalt
cniplro. In reply the Tnrkiak govern
Humt nwumi tlia Brlttah embnaaiulor
that it would eond inKtruolloiln to tho
Vrorbtlounl Governor in tliu ticuimds
aired.
JOHN COIUDHTT.
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SmtoMt, 4tMHM.iui.i.
lMi MMm vMMaa
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ss.bf mh wm is toiwtsww, Mt. at M M thunm S MjEMMXSeaa rbcnWip. St Mwkma,vHi riK rrs.
Mn.SkW. lasUTMei fMAi.OT) Ht4ri ad, si)ii We.
Of I 3te sMSajtol M.
psTfe)is saVe
tUtiaa, st. I sV
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daujm, ivttt so, wii Ka, rati M
Com-IUif- lM. rala4 eont, Ma.'i earal
tntm wawa, ltSt. -
0-T- iuu rtMtavenf frees waawa, Hw
Met cttloU. . naatrr patetai ngsm
Draa-Jobt- oM, W.i eartofe tSAVr. .
rtecim-Hh- ort elr, avhed, Sti; aaert
cUor. Urt m!I(i, Tff i iftlted keth, MtailSMl
step MMfitrearM )mrm, 14-- averMja, "I( er-r- e, iHt taaey bwbwi keai tittrv lnm4. it.
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atar WWimfcmd steer Iw raaalaut
Koi stMOanl Mew Ortttas, (Mr MSTaa4
rewiterivii, Ml eae TH liaiiais. newMr, i ttim, ti ttatettea aria dates, M,
tfwntMmvm, April W. Tba oaar
tojtofltod the psttMott wewitljr preaoutod
to htm br mtmi 3mruiitte and literary
men in raw o mooireanon of
JMwjsiii IfitaiM1! Wi
ito, rimmmRnto, April M, MempaV
Mww we wwitoa to tka diaau.
prmM w wa ootMtnon roc tna eonoia
nkm of pane baiweett Oiia and Japan.
They aw oppoaad to tho Jaaanan aeanlr
teg territory w tba rsnisSaadof Cbjaa;
MOnfUAKV.
tekmiit Irvtaat,
PtotawtU. M, Y Aaril Bl-a- ueto
Irrhia; n arand nephe--w of yfmiMattltm
Jrvttljr, isdaad at hie home la this Til'-i-
Mr, Jrring vu 89 year old md
tonvea wife and fotrr ohtktren. Be
yraa In Vmwinwp for magnrjrmn is MW
York Ulty at whlok ptotre bana born,--
I
, Mttte3ftoM() jkWk
Ky April M.-- Bx
gremjatt W. fl. fswwwy, the
prmninnnt lnwj-e- r of wmri Knt
' OieH imddealy llnmtoy, d M.
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